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1. Intr oduct on 
Surface meteorological observations have been made continuously since 
January 1987 at Asuka Station. The station was established as the third 
Japanese Antarctic station in December 1984 at 71
°
32'S and 24
°
08'E at an 
elevation of 965 m a. s. I. The automatic meteorological observation system was 
installed at the station at the beginning of January 1987. The international 
index number(WMO) 89524 was given. The present report contains the surface 
synoptic data taken by the 32nd Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-32) 
in 1991. Observer was Yoshitaka Sukegawa from Japan Meteorological Agency. 
Surface synoptic reports (FM12-Vlll-EXT. -SYNOP) at 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 and 
21 UTC and monthly summaries (FM71-VI-CLIMAT) were sent to Darmstadt, F. R. G. 
through Geostationary Satellite (METOSAT). Data of the present report had also 
been pub I ished in the Data Report by Japan Meteorological Agency (1993). 
2. Instr umentat on 
The automatic meteorological observation system (Nakaasa Inst. Co.) is 
composed of sensors and data recording unit as shown in Fig. 1. Atmospheric 
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pressure, temperature, dew-point temperature, wind direction and speed, global 
solar radiation and sunshine duration are measured automatically. The specifi­
cations of the sensors are as shown in Table 1. A windmil I type anemometer with 
a wind vane (aerovane) was installed on a meteorological tower at height of 10 m 
above the snow surface. A platinum resistance type thermometer to measure the 
air temperature was placed inside an instrument shelter with mounted in venti­
lated cylinder at a height of 1. 5 m above the snow surface. A Dewcel type dew­
point temperature was also placed inside the shelter. The instrument shelter 
was installed on the snow surface equipped with lifting mechanism to maintain 
the height above the surface in case of a rise of the snow surface by the snow 
drift (Yamanouch i and Take be, 1989). A pyranometer to measure the g I oba I 
radiation was ins ta I led on a meteorological tower at a height of 4 m above the 
snow surface. A sunshine recorder was also installed on a tower. A barometer 
is set inside the observation hut together with recording instruments. Analog 
signals from the sensors are converted to the digital data through transducers 
and col Jected by the data logger and recorded on the floppy disk through 
personal computer every hour. Also the analog data are monitored by the pen 
recorders (Fig.1). The visibility, cloud amount, genus of cloud and weather 
phenomena are observed visually according to the WMO standards, three times a 
day at 09, 15, and 21 LT. 
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Notat on in Tables 
I) Tables 2 and 3 
Pst, Pst 
Tm,T 
Tx. Tn 
Tx,Tn 
Txx. Tnn 
Um, iJ 
Vm, V 
Vx. Vxx 
Nm, Nm 
S, :Es 
Phenomena 
Daily or monthly mean station pressure for hourly observation 
Daily or monthly mean air temperature for hourly observation 
Daily maximum or minimum air temperature 
Monthly mean of maximum or minimum air temperature 
Extreme of maximum or minimum air temperature 
Daily or monthly mean relative humidity for hourly observation 
Daily or monthly mean wind speed 
Daily mean is obtained from 24-hour wind run from 00 to 24 LT 
Daily or monthly maximum instantaneous wind speed (Gust) 
Daily or monthly mean cloud amount for 6-hourly observation 
Daily or monthly total of sunshine duration 
The symbols of phenomena are explained below 
( -t+) Drifting snow 
( -f..) Blowing snow 
(�)Snow storm 
( X: ) Snow 
(=)Fog 
(==)Mist 
(EB) Solar halo 
( '17) Lunar halo 
( <Z>) lrisation on cloud 
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2) Table 4 
LT 
Pst 
T 
Td 
u 
WD 
V 
a 
pp 
Vis 
WW 
N 
CL. CM. CH 
Nl. • •• N5 
C 
d 
h 
Local standard time (UTC+3h) 
Pressure at station level 
Air temperature 
Dew-point temperature 
Relative humidity 
Wind direction 
Wind speed (10-minute mean) 
Characteristic of barometic tendency for the preceding 
3 hours (WMO code) 
Amount of the pressure change in the preceding 3 hours 
Visibility 
Present weather (WMO code) 
Total amount of cloud in tenths (WMO code) 
Genus of cloud (WMO code) 
Amount of cloud in tenths reported by the next "C" 
Genus of cloud 
Direction from which clouds move 
Cloud base height above ground level in hundreds meters 
---in table means lack of data and X means indistinctness. 
3) Table 5 
Total 
Mean 
Max 
Number 
Monthly total of hourly summaries 
Averge of hourly summaries 
Maximum of hourly summaries 
Number of hourly summaries 
Instrument rack 
Windmi 11 with vane Wind direction Analog recorder I I I I and speed ( 2 pen ) 
Temperature Analog recorder I Instrument shelter AC l O O V {}-� I and humidity ( 6 elements ) Ventilated cylinder L_ 
Solar radiation 
1 
Analog recorder I I I Thermometer I ( 6 elements ) 
{}-
Ventilated cylinder -1 Sunshine r -
I Dew-point {H}-thermometer --
AC 100 V ...--- Transducer 
L_ {H}-----Pyranometer 
AC 100 V I I I IL__ -HJ Sunshine recorder J Power Box Floppy disk 
,-- Barometer - I 
Personal -
computer 
AC 1 00 V 
I � --- Main cotroller - ( Data logger) 
Printer 
Fig. 1. Block diagram of automatic meteorological observation system. 
Table 1. -Sensor specifications. 
Item Type Device Range Accuracy Height 
Wind direction Koshin Electric Co. Wind speed: AC generator 2- 60 mis ±0. 5 mis (± 5 96) 10.0 m 
and speed- Koshin vane KE-500 Wind direction synchronous motor 0 - 540. ± 5 • (above surface) 
(Windmill with vane) Wind movement : 60 m contacts 
Temperature Nakaasa Inst. Co. Pt 100 Q/0 "C -70 - 30 "C 1.5 m 
Platinum resistance 
E-732-01 
Dew point Nakaasa Inst. Co. Licl solution -so - 40 "C 1. 5 m 
temperature Dewcel type 
O') E-771-20 
Global radiation Eke Inst. Co. Thermopile o- 2 kW/m2 ± 2 % 4. 0 m 
Pyranometer 7 mV/kW·m-2 (within 45 · 
MS-43F zenith angle) 
Sunshine Eke Inst. Co. Threshold valve 120 W/m2 4.0 m 
Sunshine recorder 
Periodic sampling type 
MS-091 
Pressure Nakaasa Inst. Co. Resonance frequency of 830 - 930 mb ±0. 2 mb 931 m a. s. 1. 
Vibrating cylinder type vibrating cylinder 
barometer 
F-451 
Table 2. Monthly summaries of surface meteorological data in 1991. 
-------------...... ------·---------.. --------------- ---------------------------------------------- --------- ----------------------------------------------------------------------· 
Jan. Feb. Nar. Apr. Nay Jun. Ju I. Aug. Sep. Oct. Nov, Dec. Annua I 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------· ---------· 
P st (ab) 870.5 877.2 8 6 7 . 3 8 7 0. 9 870.2 87'. 0 8 71. 8 86,.8 8 7 0 . 3 8 6, . 2 873.0 870.2 
T ( "C ) -8. 6 -IO. 7 -I 7 . , -21 . 5 -2 I . I - 21 . 0 -2 2. I -24. 2 -23 . 8 - 2 2., -I L2 -18. 8 
Tx ( "C ) -6. 0 -8.' -1 L 5 -18., -18., -18. 7 -19. 5 -21 . I -2 0 . 7 -I 8., -11 . 3 - I 5. 9 
Txx ("C) -2. 3 -2. 8 -5 . 8 -13 . 9 -7. 0 -13., -12. 0 -12. 9 -12 . 3 -I 3. 2 -L9 -2. 3 
Date 17, I 8 20 27 20 2' 2, 6 7 6 20 12 30 17,18 Jan. 
Tn ( "C ) -12.0 -13. 7 -21.1 -2 5 . 5 -2'. 2 -2'. 8 -2 5. I -2 7. 7 -2 7 . 7 -2 7. S -I 8. 0 -22.S 
Tnn ("C) -18. 3 -18. S - 33 . 8 -31 . 5 -3 7 . 2 -3 3. 2 -3 5 . 8 -, 3 . 2 -3 7 . 9 -3 5 . S -2 3. 6 -'3 .2 
Date 11 9 23 6 20 IS 22 30 11 20 7 30 Aug. 
(%) 77 80 70 60 61 70 65 67 59 '8 ss 65 
V (a/s) 11 . 8 14. 6 11 . 7 11 .2 I 3. 3 1 L 0 IL3 12. 5 13 . I IO. 8 12. 6 12. 7 
V xx ( Gust )(a/s) 3 6. I 3 2. 7 3'. 8 31. 7 3 7., 34.1 3'-' 32.6 38. I 31 . , 25.7 38.1 
Direction E SE ESE SE ESE SE ESE ESE SE ESE ESE SE 
Date I 8 6 25 30 25 5 13 17 17 12 2 17 Sep. 
N•(l/10) s.' 6. 2 5.' "' 6. 8 6. 6 6.' 5. 6 5. 3 3. 3 5. 0 5.5 
:E s ( b) SO 6. 2 302.8 2'5 .8 161 . 8 IS . , 0 . 0 L2 93.8 190 . I 398 .3 51 I . 8 ,8so., 
00 
I 
Table 3. Daily summaries of surface meteorological data in 1991. 
JANUARY 1 9 9 1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Date Pst Tm Tx Tn Um Vm Vx Nm s Pheno1ena 
( m b) ('C) ('C) ('C) (%) ( m /s) (. / s) ( h) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 7 7. 6 - 5. 1 - 4. 3 - 5. 9 
2 8 7 3. 8 - 5. 9 - 4. 5 - 7. 7 
3 8 6 7. 6 - 5. 8 - 3. 2 - 8. 1 
4 8 6 6. 9 - 5. 4 - 3. 0 - 7. 6 
5 8 7 0. 6 - 5. 6 - 2. 4 - 1 0. 0 
6 8 6 7. 3 - 6. 7 - 3. 9 - 1 0. 8 
7 8 7 1. 3 - 7. 1 - 4. 6 - 1 1. 3 
8 8 7 4. 7 - 7. 8 - 5. 2 - 11. 7 
9 8 7 4. 4 - 9. 8 - 6. 2 - 1 5. 2 
1 0 8 7 2. 7 - 1 0. 5 - 6. 2 - 1 5. 7 
Mean 8 7 1. 7 - 7. 0 - 4. 3 - 1 0. 4 
11 8 7 1. 0 - 11. 3 - 5. 8 -1 8. 3 
1 2 8 7 0. 0 - 1 0. 1 - 6. 4 - 1 4. 0 
1 3 8 7 2. 6 - 11. 6 - 8. 3 - 1 5. 6 
1 4 8 6 9. 3 - 11. 0 - 7. 6 - 1 5. 4 
1 5 8 6 4. 1 - 11. 4 - 9. 0 - 1 5. 9 
1 6 8 6 3. 3 - 9. 6 - 7. 2 - 1 2. 5 
1 7 8 5 9. 0 - 5. 7 - 2. 3 - 8. 6 
1 8 8 6 1. 4 - 3. 4 - 2. 3 - 4. 8 
1 9 8 7 0. 7 - 5 . 5 - 3. 9 - 7. 2 
20 8 6 6. 2 - 5. 8 - 3. 0 - 9. 3 
Mean 8 6 6. 8 - 8. 5 - 5. 6 - 1 2. 2 
2 1 8 6 6. 0 - 8. 0 - 5. 6 - 1 0. 3 
2 2 8 6 8. 2 - 9. 2 - 6. 7 - 1 1. 6 
2 3 8 6 9. 1 - 1 0. 6 - 7. 7 - 1 4. 3 
2 4 8 7 7. 4 - 11. 7 - 8. 7 - 1 5. 5 
2 5 8 7 6. 7 - 1 2. 1 - 8. 8 - 1 7. 0 
2 6 8 7 5. 2 - 11. 8 - 9. 0 - 1 5. 8 
2 7 8 7 4. 8 - 11 . 6 - 8. 4 - 1 7 . 6 
2 8 8 7 5. 1 - 11 . 1 - 8. 8 - 1 4 . 1 
2 g 8 6 6. 4 - 1 0. 2 - 8. 4 - 1 1. g 
3 0 8 7 1. 4 - 7 . 9 - 6. 4 - 8. g 
3 1 8 8 0. 6 - 8. 5 - 6. 9 - 1 0. 7 
Mean 8 7 2. 8 - I O. 2 - 7. 8 - I 3 . 4 
Monthly Mean 8 7 0. 5 - 8. 6 - 6. 0 - 1 2. 0 
--------------------------·······-- ··-····---- --------------------
9 0 1 4. 6 1 6. 7 E 8. 7 6. 6 + + 
8 3 1 5. 4 1 7. 5 ESE 9. 7 1 4. 5 + + 
7 5 1 4. 2 1 6. 8 ESE 5. 7 2 1. 1 + 
7 7 1 2. 2 1 8. 3 ESE 9. 3 1 2. 8 + 
80 6. 9 1 0. 0 E 3. 7 2 0. 5 
7 1 9. 7 1 4. 2 ESE 0. 7 2 3. 4 
7 6 8. 4 1 2. 5 ESE 8. 7 1 3. 1 = 
6 7 9. 4 1 3. 5 ESE 1. 3 2 2. 2 = 
6 8 7. 0 1 3. 8 ESE 0. 7 2 3. 9 
6 9 4. 4 7. 3 SE 0. 7 2 4. 0 
7 6 1 0. 2 4. 9 
8 1 2. 6 5. 0 SE 2. 7 1 8. 6 -
7 9 3. 8 6. 0 SE 7. 0 11. 1 -
6 0 8. 9 1 5. 8 SE 0. 7 2 4. 0 + 
6 0 8. 6 1 2. 8 ESE 0. 7 2 4. 0 
6 9 11. 4 1 4. 5 E 2. 0 2 3. 9 + 
88 1 8. 0 2 1. 7 ESE 1 0. 0 8. 4 + + 
9 7 1 9. 9 2 5. 7 ESE 1 0. 0 3. 7 + 
9 8 2 0. 6 2 7. 8 E 1 0. 0 1. 5 + 
9 3 1 4. 1 1 8. 1 ESE 5 . 7 1 6 . 7 + + 
7 4 1 0. 4 1 3. 2 ESE 6. 3 1 9. 6 
80 11. 8 5. 5 
7 9 1 7. 9 2 1. 2 ESE 1 . 3 2 3. 2 + 
7 3 1 3. 8 2 1. 6 ESE !. 7 2 4. 0 + 
68 9. 8 1 4. 6 ESE 0 . 3 2 4. 0 + 
6 6 1 0. 2 1 3. 8 ESE 0. 7 2 3. 8 
6 6 1 0. 3 1 5. 2 ESE 6 . 3 2 1. 5 
77 9. 6 1 4. 5 E 9. 0 1 3 . 5 + + + 
6 9 9 . 9 1 3. 9 SE 8. 0 1 3. 0 
7 1 1 3. 2 1 6 . 7 ESE 7. 0 1 4. 0 + + 
9 1 1 7. 7 2 3. 2 ESE 8. 3 1 3. 1 + +. + 
9 3 1 6. 1 2 2. 6 ESE 1 0. 0 0. 0 + + + 
9 0 1 5. 7 1 7. 8 ESE IO. 0 2. 5 +. + 
7 7 1 3. 1 5. 7 
7 7 11. 8 5. 4 
---------- --------------- ---------------------------------------- -----------------------------------------
I 
(,0 
Date 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
Mean 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
Mean 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4  
2 5 
2 6 
2 7 
28 
Mean 
Monthly Mean 
Pst 
( II b) 
8 7 8. 0 
8 7 9. 8 
8 8 7. 2 
8 8 4. 8 
8 7 6. 3 
8 7 7. 3 
8 8 5. 3 
8 7 6. 7 
8 7 3. 2 
8 7 7. 1 
8 7 9. 6 
8 8 1. 5 
8 7 9. 6 
8 7 9. 5 
8 7 2. 5 
8 7 3. 2 
8 7 2. 6 
8 7 8. 9 
8 8 0. 4 
8 8 6. 2 
8 7 9. 6 
8 7 8. 4 
8 7 1. 4 
8 7 7. 1 
8 7 4. 9 
8 7 4. 1 
8 7 8. 5 
8 7 5. 3 
8 6 4. 7 
8 6 4. 8 
8 7 2. 6 
8 7 7. 2 
Tm 
( "C ) 
- 9. 0 
-8. 7 
-8. 4 
- 8. 0 
- 9. 5 
- 8. 5 
- 8. 8 
- 1 3. 1 
- 1 3. 9 
- 1 2. 2 
- 10. 0 
- 11. 1 
- 1 2. 9 
- 1 3. 2 
- 11. 0 
- 1 1. 1 
- 11. 8 
- 1 2. 2 
- 7. 3 
- 4. 7 
- 5. 3 
- 1 0. 1 
- 9. 4 
- 1 2. 8 
- 14. 1 
- 1 6. 3 
- 1 4. 3 
- 1 3. 5 
- 11 . 1 
- 7. 3 
- 1 2. 3 
- 1 0. 7 
Tx 
( "C ) 
- 7. 5 
- 5. 7 
- 5. 7 
- 6. 3 
- 8. 1 
- 6. 0 
- 6. 4 
- 1 0. 6 
- 11. 3 
- 9. 8 
- 7. 7 
- 7. 9 
- 1 0. 2 
- 9. 4 
- 8. 1 
- 9. 4 
- 8. 7 
- 1 0. 1 
- 3. 8 
- 3. 3 
- 2. 8 
- 7. 4 
- 7. 1 
- 1 0. 9 
- 1 2. 4 
- 1 4. 4 
- 1 2. 9 
- 1 2. 3 
- 7. 9 
- 6. 3 
- 1 0. 5 
- 8. 4 
Tn 
('C) 
- 11. 3 
- 11. 3 
-11. 2 
- 1 0. 9 
- 11. 6 
- 11. 3 
- 1 4. 8 
- 1 6. 2 
- 1 8. 5 
- 1 7. 3 
- 1 3. 4 
-1 5. 2 
- 1 6. 8 
- 1 8. 1 
- 1 3. 8 
- 1 3. 3 
- 1  4. 6 
- 1 5. 0 
- 11. 6 
- 6. 3 
- 7. 2 
- 1 3. 2 
- 1 2. 8 
- 1 5 . 3 
- 1 6. 4 
- 1 8. 3 
- 1 6. 5 
- 1 5. 2 
- 1 3. 8 
- 8. 3 
- 1 4. 6 
- 1 3. 7 
U II 
(%) 
80 
7 2 
68 
78 
8 2  
9 5 
88 
7 1 
6 7 
1 8 
78 
8 3  
7 2 
6 7 
7 2  
7 4 
6 9 
70 
9 3 
9 7 
8 6  
78 
8 5 
8 4  
7 6 
7 2 
84 
8 7  
9 2 
9 3 
8 4  
80 
VII 
( • /s) 
1 3. 2 
9. 8 
9. 7 
1 8. 1 
1 9. 9 
1 8. 5 
1 2. 2 
11. 1 
9. 6 
1 2. 2 
1 3. 4 
9. 1 
1 0. 9 
1 0. 5 
11. 7 
11. 8 
11. 4 
1 2. 6 
2 0. 7 
1 7. 2 
1 6. 1 
1 3. 2 
1 8. 4 
1 6. 8 
1 4. 4 
1 5. 6 
1 4. 5 
1 7. 2 
2 2. 4 
2 2. 1 
l 7. 7 
1 4. 6 
Vx 
(11/s) 
1 6. 8  ESE 
1 5. 5 ESE 
1 3. 6 ESE 
2 2. 0 ESE 
2 2. 6 ESE 
2 6. 6 ESE 
1 7. 1  SE 
1 5. 7 ESE 
1 2. 3 SE 
1 6. 2 ESE 
1 2. 9 ESE 
1 6. 7 ESE 
1 5. 0 ESE 
1 4. 9 ESE 
1 5. 3 E 
1 5. 2 SE 
1 5. 3 ESE 
2 5. 6 ESE 
2 0. 6 E 
18. 8 ESE 
21. 0 ESE 
2 3. 1 ESE 
18. 5 ESE 
18. 2 ESE 
1 6. 4 ESE 
20. 6 ESE 
2 6. 0 ESE 
2 4. 7 ESE 
FEBRUARY 1 9 9 1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NII 
6. 0 
7. 3 
7. 3 
5. 0 
1. 0 
1 0. 0 
5. 0 
3. 3 
4. 0 
2. 3 
5. 1 
6. 7 
0. 3 
1. 3 
9. 3 
10. 0 
3. 3 
3. 7 
1 0. 0 
4. 7 
2. 0 
5. 1 
9. 3 
9. 0 
4. 3 
7. 3 
1 0. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
8. 7 
6. 2 
s 
( h) 
11. 3 
1 0. 5 
1 6. 0 
1 9. 6 
1 8. 8 
0. 0 
1 3. 4 
1 7 . 1 
1 7. 7 
1 8. 3 
1 3. 7 
1 7. 5 
1 6. 7 
1 0. 8 
4. 4 
1 7. 0 
1 5. 1 
0. 0 
1 4. 3 
1 5. 7 
4. 0 
7. 0 
1 3. 7 
9. 8 
0. 4 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
Phenomena 
4+ 
+ 
$ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4+ 
+ 
+ 
+ 
$ 
+ 
+ 
4+ 
4+ 
4+ 
+ 
4+ * 
+ 
+ 
+ 
+ 
$ 
+ 
4+ 
+ 
$ 
$ 
4+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
$ 
+ 
$ 
$ 
4+ + 
-
0 
I 
MARCH 1 9 9 1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Date Pst Tm 
( m b) ( "C ) 
1 8 7 2. 2 - 9. 1 
2 8 6 8. 7 - 1 1 .  8 
3 8 7 0. 4 - 1 5. 2 
4 8 7 0. 5 - 1 5. 4 
5 8 6 8. 3 - 1 6 . 1 
6 8 6 8. 3 - 1 8. 9 
7 8 6 8. 6 - 1 9.. 5 
8 8 6 6. 6 - 2 1 . 5 
9 8 6 3. 0 - 2 2. 1 
1 0 8 6 5. 1 - 2 2. 0 
Mean 8 6 8. 2 - 1 7. 2 
1 1 8 6 6. 8 - 2 0. 3 
1 2 8 6 3. 1 - 1 8. 8 
1 3 8 6 2. 4 - 1 5. 8 
1 4 8 5 5. 2 - 11. 2 
1 5 8 6 3. 7 - 9. 4 
1 6 8 6 6. 3 - 1 6. 8 
1 7 8 6 3. 6 - 1 7. 4 
1 8 8 6 9. 6 - 1 6 . 7 
1 9 8 6 7. 6 - 2 0. 1 
2 0 8 6 0. 2 - 2 4 . 1 
Mean 8 6 3. 9 - 1 7 . 1 
2 1 8 6 8. 7 - 2 6. 5 
2 2 8 7 7. 2 - 2 6. 7 
2 3 8 6 1. 2 - 2 6. 7 
2 4 8 6 5. 7 - 2 2. 7 
2 5 8 6 5. 2 - 1 6. 2 
2 6 8 6 7. 0 - 8. 2 
2 7 8 7 4. 7 - 7 . 8 
2 8 8 7 1. 6 - 1 I. 2 
2 9 8 7 0. 1 - 1 4. 6 
3 0 8 7 3. 2 - 1 8. 1 
3 1 8 7 1. 6 - I 9. 0 
Mean 8 6 9. 7 - l 8. 0 
Mon thly Mean 8 6 7. 3 - 1 7 . 4 
·------------------------------------
Tx Tn u lll Vm Vx Nm s Phen omena 
("C) (·c) (%) (II/ S) (m/s) ( h) 
------------------
- 6. 6 - 11. 1 8 4  1 4 .  6 1 8. 8 ESE 
- 9. 8 - 1 4. 5 8 3  11. 2 1 4. 3 ESE 
- 1 3. 7 - 1 8. 5 7 4 1 2. 1 1 5. 5 ESE 
- 1 3. 0 - 1 9. 8 6 6 1 0. 9 1 4. 2 SE 
- 1 4. 3 -1 8. 5 6 3 11. 9 1 5. 1 ESE 
- 1 7. 6 - 2 0. 4 6 1 1 2 . 1 1 5. 8 E 
- 1 6. 7 - 2 3. 1 5 7 1 0. 3 1 4. 4 ESE 
- 1 7 . 1 - 2 5. 9 5 4 8. 1 1 0. 4 ESE 
- 1 8. 0 - 2 6. 1 5 1 7. 0 11. 2 SE 
- 1 7. 0 - 2 5. 3 5 2 6. 9 8. 9 SE 
- 1 4. 4 - 2 0. 3 6 5 1 0. 5 
- 1 5. 6 - 2 5. 7 5 5 1 0. 6 1 4. 5 ESE 
- 1 6. 2 - 2 2. 0 5 4 1 0. 4 1 3. 0 ESE 
- 1 2. 6 - 1 9. 5 6 3 1 2. 5 1 6. 5 SE 
- 8. 7 - 1 4. 4 88 1 5. 0 1 8. 9 ESE 
- 8. 6 - 1 2. 5 9 4 1 4. 9 1 7. 4 ESE 
- 1 2. 4 - 2 0. 0 8 6 1 3. 6 2 0. 4 ESE 
- 1 5. 6 - 2 0. 7 7 5 9. 4 1 2. 5 SE 
- 1 4. 7 - 2 0. 0 7 6 1 0. 3 1 2. 2 ESE 
- 1 6. 7 - 2 4. 7 6 6 1 0. 2 1 5. 8 ESE 
- 1 8. 6 - 2 9. 5 5 7 5. 7 8. 2 SSE 
- 1 4. 0 - 2 0. 9 7 1 11 . 3 
- 2 0. 8 - 3 2. 2 5 8 5. 8 8. 0 SE 
- 2 2. 4 - 3 2. 2 5 7 6 . 1 8. 6 SE 
- 2 1. 9 - 3 3. 8 6 0 1 0. 4 1 7. 9 ESE 
- 1 9. 6 - 2 5. 5 6 0 9. 5 1 5. 6 ESE 
- 1 1 .  3 - 1 9. 8 8 4  2 2. 4 2 7. 9 ESE 
- 6 . 1 - 1 1. 9 8 6 2 1. 2 2 5. 3 ESE 
- 5. 8 - 9. 9 8 3 1 7. 5 1 9. 5 ESE 
- 9. 9 - 1 3. 7 8 3 1 3. 7 1 9. 4 SE 
- 1 2. 9 - 1 7. 9 8 5 1 4. 4 1 6. 3 ESE 
- 1 7. 4 - 1 8. 9 8 1 1 4. 3 1 7. 8 ESE 
- I 6. 8 - 2 4. 8 7 3 1 0. 6 1 5. 0 ESE 
- 1 5. 0 - 2 1 . 9 7 4 1 3. 3 
- 1 4. 5 - 2 1. 1 7 0 1 1 . 7 
-------------------------------------- ------------- --------------
8. 3 1 0. 0 + + + 
6. 0 11. 4 + 
0. 7 1 4. 8 + 
8. 7 7. 0 + 
2. 3 1 3. 8 + 
7. 7 11. 3 + 
8. 0 1 2. 3 + 
4. 3 1 2. 7 
1. 0 1 4. 0 
1. 7 1 3. 5 
4. 9 
3. 3 1 0. 3 + 
8. 0 3. 4 + 
10. 0 1. 1 + 
1 0. 0 2. 4 + + + 
1 0. 0 0. 4 + 
1. 7 1 2. 6 + + + 
9. 3 4. 2 + 
8. 7 0. 6 + + 
1. 3 1 2. 2 
0. 3 1 2. 3 
6. 3 
3. 0 11 . 8 
1. 0 11. 8 
4. 0 7. 6 + + 
1. 0 1 0. 9 + + 
1 0. 0 0. 3 + + + 
1 0. 0 0. 1 + + 
9. 7 0. 0 + + 
8. 3 1. 8 + + $ 
2. 0 1 0. 2 + 
1. 3 1 0. 2 + 
6. 7 0. 8 + 
5. 2 
5 . 4 
------------------------ -------------------------------------· 
I-' 
I-' 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Date 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
Mean 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
1 9 
20 
Mean 
2 1 
2 2  
2 3 
2 4  
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
Mean 
Monthly Mean 
Pst 
( II b) 
8 7 2. 0 
8 7 0. 8 
8 6 9. 9 
8 7 3. 2 
8 7 4. 6 
8 7 2. 4 
8 7 5. 4 
8 7 7. 3 
8 6 7. 0 
8 6 3. 7 
8 7 1. 6 
8 8 0. 5 
8 8 2. 7 
8 7 1. 4 
8 6 9. 0 
8 6 6. 2 
8 6 8. 2 
8 6 2. 0 
8 6 1. 5 
8 6 7. 3 
8 7 1. 2 
8 7 0. 0 
8 6 9. 2 
8 7 0. 0 
8 7 5. 8 
8 6 7. 9 
8 6 3. 9 
8 7 3. 0 
8 7 8. 0 
8 7 3. 1 
8 6 4. 7 
8 7 4. 5 
8 7 1. 0 
8 7 0. 9 
T II 
(·c) 
- 2 2. 1 
- 18. 5 
- 21. 1 
- 2 4. 1 
- 2 5. 3 
- 2 6. 9 
- 1 9. 9 
- 2 2. 4 
- 2 7. 2 
- 2 3. 1 
- 2 3. 1 
- 1 9 .  3 
- 18. 3 
- 2 0. 3 
- 2 2. 4 
- 1 9. 7 
- 18. 8 
- 2 0. 8 
- I 9. 7 
- I 6. 7 
- 1 5. 6 
- I 9. 2 
- 2 0. 4 
- 2 2. 0 
- 2 4. 7 
- 2 3. 3 
- 2 3. 2 
- 2 7 . 3 
- 2 1. 6 
- 2 0. 0 
- 2 2. 0 
- I 8. 7 
- 2 2. 3 
- 2 I. 5 
Tx 
( "C ) 
- I 6. 3 
- 1 6. 6 
- 1 7. 0 
- 2 1. 0 
- 2 1. 5 
- 2 3. 7 
- 1 7. 2 
- 1 7. 1 
- 2 1. 1 
- 2 0. 2 
- 1 9. 2 
- 1 7. 6 
- 1 5. 8 
- 1 6. 7 
- 2 0. 2 
- I 7. 4 
- 1 7. 5 
- 1 9. 4 
- 1 7. 8 
- 1 4. 8 
- 1 3. 9 
- 1 7. 1 
- 1 8. 1 
- 1 8. 6 
- 2 1. 3 
- 2 I. 0 
- 2 1. 0 
- 2 2. 8 
- 1 6. 1 
- 1 7. 1 
- I 6. 7 
- 1 6. 8 
- 1 8. 9 
- 1 8. 4 
Tn 
<·c) 
- 2 5. 6 
- 2 5. 1 
- 2 5. 7 
- 2 6. 6 
- 3 0. 5 
- 3 1. 5 
- 2 5. 5 
- 2 8. 4 
- 3 0. 9 
- 2 9. 0 
- 2 7. 9 
- 2 1. 0 
- 2 2. 3 
- 2 4. 5 
- 2 5. 0 
- 2 3. 0 
- 2 0. 3 
- 2 3. 2 
- 2 1. 8 
-1 8. 8 
-1 8. 6 
- 2 I. 8 
- 2 4. 6 
- 2 7 . 1 
- 2 7 . 7 
- 2 8. 0 
- 2 8. 3 
- 3 0. 9 
- 2 9. 9 
- 2 4. 8 
- 2 5. 2 
- 2 1. 5 
- 2 6. 8 
- 2 5. 5 
U II 
(%) 
6 0 
7 0 
6 3 
5 8 
5 g 
5 5 
6 8  
5 8 
4 8 
5 4 
5 9 
6 5 
6 2 
5 1 
6 3 
6 6 
6 9 
6 4 
6 4  
7 1 
6 4 
6 4 
5 g 
6 1 
5 3 
5 2 
6 5 
5 I 
5 4 
4 8 
6 0 
7 9 
5 8 
6 0 
VII 
( m /s) 
7. 6 
1 2. 9 
9. 4 
8. 7 
9. 0 
8. 4 
1 0. 5 
6. g 
6. 4 
9. 1 
8. 9 
1 3. 1 
1 2. 5 
9. 7 
1 3. 8 
1 4. 5 
1 5. 8 
1 4. 2 
1 3. 2 
1 3. 6 
1 2. 5 
1 3. 3 
11. 6 
IO. 0 
9 .  2 
1 0. 4 
I 6. 7 
7. 2 
8. 9 
7. 9 
1 5. 3 
1 6. 9 
I 1. 4 
I 1. 2 
APR I L 1 9 9 1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Vx 
( 1B / s) 
1 3. 6 SE 
1 6. 4 ESE 
1 5. 8 ESE 
1 3. 5 ESE 
1 3. 1  ESE 
11. 5 SE 
1 3. 7 ESE 
11. 0 ESE 
1 2. 3 SE 
1 5. 1 SE 
1 6. 1 ESE 
1 7. 0 ESE 
1 8. 3 E 
18. 6 ESE 
20. 3 ESE 
20. 3 ESE 
1 7. 8  ESE 
1 6. 3 ESE 
1 6. 5 ESE 
17 . 0  ESE 
18. 3 ESE 
1 4. 0 ESE 
1 3. 8 SE 
18. 2 ESE 
20. 5 ESE 
11. 5 SE 
1 5. 2 SE 
1 2. 3 SE 
2 4. 8 SE 
2 5. 2• SE 
NII 
4. 7 
5. 0 
2. 7 
3. 3 
4. 3 
5. 0 
1 0. 0 
1. 0 
0. 0 
0. 3 
3. 6 
8. 3 
2. 0 
0. 0 
7. 7 
6. 3 
7. 7 
0. 0 
9. 3 
8. 7 
8. 0 
5. 8 
8. 0 
7. 0 
0. 7 
0. 0 
7. 3 
0. 3 
0. 0 
1. 0 
3. 7 
9. 7 
3. 8 
4. 4 
s 
( h) 
9. 1 
1 0. 0 
8. 3 
9 .  9 
8. g 
g .  5 
0. 0 
g .  2 
9. 1 
8. 8 
2. 3 
8. 5 
8. 5 
0. 0 
6. 1 
5. 6 
7. 7 
0. 0 
1. 4 
0. 0 
2. 6 
0. 8 
6. 2 
6. 1 
1. 1 
4. 7 
5. 9 
5. 7 
3. 5 
2. 3 
----·----------------
Phenomena 
$ 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
$ 
+ 
...... 
N) 
. _ . :::: :: : : : :  
Dat e 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
1 0 
M e an 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 g 
2 0 
M ean 
2 1 
2 2  
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
M ea n  
M o n t h l y M e an 
p s t  
( DI b )  
8 7 6. 8 
8 7 2. 1 
8 7 1. 7 
8 6 6. 4 
8 5 9. 5 
8 6 3. 6 
8 6 7. 0 
8 6 7. 8 
8 7 3. 1 
8 7 2. 8 
8 6 9. 1 
8 6 9. 8 
8 6 7. 8 
8 6 6. 9 
8 6 4. 1 
8 5 9. 1 
8 5 7. 7 
8 6 0. 5 
8 6 7. 1 
8 6 5. 5 
8 6 7. 6 
8 6 4. 6 
8 7 5. 4 
8 8 8. 8 
8 8 9. 1 
8 8 3. 8 
8 7 6. 3 
8 7 2. 7 
B 7 4. 9 
B 6 6. 7 
B 6 7. 2 
8 7 7. 1 
B 6 7. 7 
8 7 6. 3 
8 7 0. 2 
T m  
CC ) 
- 2 1 . 3 
- 2 B. 9 
- 2 B .  4 
- 2 6. 7 
- 2 1 . 9 
- 1 7. 4 
- 2 r. 5 
- 2 2. 8 
- 2 2. 0 
- 2 3. 7 
- 2 3. 5 
- 2 6. 5 
- 2 3. B 
- 2 3. 6 
- 2 3. 4 
- 2 2. 0 
- 2 2. 4 
- 2 2. 1 
- 2 5. 5 
- 2 4. 3 
- 3 4. 5 
- 2 4. B 
- 2 4. 5 
- 1 4 . 9 
- 9. 8 
- g . 2 
- 1 7 . B 
- 1 8 .  7 
- 1 6. 9 
- 1 5 . 1 
- 1 4 . 6 
- 1 5. 3 
- 1 5. 6 
- 1 5 . 7 
- 2 1 .  1 
T x  
( ·c ) 
- 1 7. 4 
- 2 5. 7 
- 2 4. 3 
- 2 3. 9 
- 1 7. 0 
- 1 6. 5 
- 1 8. 3 
- 2 0. 7 
- 2 0. 4 
- 2 1. 6 
- 2 0. 6 
- 2 5. 1 
- 2 1. 8 
- 2 1. 5 
- 2 2. 5 
- 2 1. 5 
- 2 1. 6 
- 1 8. 0 
- 2 1. 4 
- 1 9. 6 
- 2 8. 3 
- 2 2. 1 
- 2 0. 0 
- 1 0. 5 
- 7 . 2 
- 7 .  0 
- 9. 6 
- 1 7. 4 
- I 6. 6 
- 1 3 . 5 
- 1 3. 2 
- 1 4 . 4 
- 1 4. 1 
- 1 3 .  0 
- 1 8 .  
Tn 
( ·c )  
- 2 6. 8 
- 3 3. 7 
- 3 3. 2 
- 2 8 .  5 
- 2 6. 7 
- 1 8 .  5 
- 2 2 . 7 
- 2 6. 1 
- 2 6. 0 
- 2 6. 0 
- 2 6. 8 
- 2 9. 3 
- 2 7. 0 
- 2 6. 0 
- 2 4. 7 
- 2 2. 8 
- 2 3 . 1 
- 2 7 . 4 
- 2 8 .  0 
- 3 4. 6 
- 3 7 . 2 
- 2 8 .  0 
- 2 8 .  5 
- 2 0. 5 
- 1 2. 1 
- 1 1. 1 
- 2 3 . 2 
- 2 2 . 4 
- 1 7. 5 
- 1 7 . 3 
- 1 5 . 7 
- 1 5 . 9 
- I 7 . 7 
- I 8 .  4 
- 2 4 . 2 
u Ill 
( % ) 
6 7 
4 g 
5 6 
5 3 
5 9 
7 1 
6 2 
6 1 
6 2 
5 4 
5 9 
5 5 
5 5 
4 8  
5 0 
5 9 
6 2 
5 2 
4 4  
5 0 
5 1 
5 3 
4 6 
5 1 
5 5 
5 8  
7 1 
7 8 
8 1  
8 2  
8 3  
7 4 
7 8 
6 g 
6 1 
Vm 
( 11 / S )  
11. 2 
7. 4 
1 3 . 2 
8 .  6 
1 0. 9 
1 5. 4 
8 .  8 
1 3. 5 
1 3. 6 
1 4. 9 
11. 8 
1 3. 3 
1 3. 6 
1 2. 8 
1 3 . 1 
1 6 . 2 
1 6. 4 
8 .  8 
6. 9 
5. 6 
4. 7 
11. 1 
6. 3 
1 0. 9 
1 2. 7 
1 5. I 
2 0. 4 
2 2. 0 
2 0. 3 
2 3. 3 
2 0. 8 
1 6 . 2 
1 4. 8 
1 6. 6 
1 3. 3 
Vx 
( m / s )  
1 7. 7 E 
1 4. 1 E S E  
1 8 .  4 E S E  
1 2. 4 S E  
1 7 . 7 E S E  
1 8. 1 E S E  
1 4. 6 E S E  
1 8. 4 E S E  
1 6. 5 E S E  
1 9. 2 E S E  
1 7. 9 S E  
1 7. 5 E S E  
1 7 . 3 E S E  
1 5. 1 E S E  
1 8 .  3 E S E  
20. 6 E S E  
1 5. 2 S E  
9. 3 S E  
9. 9 E S E  
6. 1 SS E 
9. 1 S E  
1 6. 1 E S E  
1 8 .  4 S E  
1 8 .  7 SE  
2 9. 2 E S E  
2 6. 2 E S E  
2 2. 2 E S E  
2 6. 3 E S E  
2 3. 5 E S E  
1 8. 8 E S E  
21. 1 SE 
Nm  
2. 7 
1. 0 
2. 3 
6. 7 
4. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
7. 0 
8 .  0 
3. 7 
5. 5 
4. 7 
8 .  7 
7 . 7 
1 0. 0 
7. 0 
1. 3 
3. 3 
1. 7 
5. 0 
1. 3 
5. 1 
1 0. 0 
9. 7 
1 0. 0 
5. 7 
8 .  3 
1 0. 0 
1 0. 0 
10. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
g .  4 
6. 8 
s 
( h )  
0. 2 
4. 6 
3. 0 
0. 0 
4. 3 
0. 0 
0. 0 
0. 2 
0. 0 
0. 0 
2. 8 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
M A Y  
Phe n o m e na 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ * 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 9 9 1 
+ 
+ 
..... 
w 
I 
Dat e  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l 0 
Mean 
1 1  
l 2 
l 3 
l 4 
1 5 
l 6 
l 7 
l 8 
l 9 
2 0 
Mean 
2 l 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
Mean 
Mon th l y Mean 
Pst 
( II b )  
8 6 2 .  5 
8 6 4 .  l 
8 7 7 .  9 
8 7 7 .  4 
8 7 l .  2 
8 7 2. l 
8 7 8 .  0 
8 7 l .  0 
8 7 0. 0 
8 7 4. 7 
8 7 1. 9 
8 7 5. 6 
8 8 0. 2 
8 8 9. 1 
8 8 5. 7 
8 8 5 .  5 
8 8 0 .  7 
8 7 4. 6 
8 7 2. 4 
8 7 3 .  0 
8 6 3 .  6 
8 7 8. 0 
8 6 1 .  4 
8 7 3 .  4 
8 8 2 .  1 
8 6 8 .  2 
8 6 2. 3 
8 7 8 .  2 
8 7 3 .  8 
8 7 0. 6 
8 7 3 .  7 
8 7 7 .  3 
8 7 2 .  1 
8 7 4. 0 
T a  
< ·c l 
- l 6 . l 
- 14. l 
- 1 8 .  1 
- 2 7 .  4 
- l 7 .  9 
- 1 5. 2 
- 1 7 .  4 
- 2 0 .  1 
- 2 1 .  5 
- 2 3 .  2 
- 1 9 .  l 
- 2 4. 4 
- 2 2. 9 
- 2 2 .  7 
- 2 0. 0 
- 2 4 .  2 
- 2 3 .  0 
- 2 2 .  5 
- 2 l .  2 
- 2 2. 5 
- 2 5. 5 
- 2 2. 9 
- 2 3 .  5 
- 2 1. 3 
- 2 6 .  3 
- l 9 .  2 
- 1 6 .  1 
- 1 9. 0 
- 1 7 .  1 
- 1 6 .  9 
- 2 2. 1 
- 3 0. 0 
- 2 1 . l 
- 2 1. 0 
T x  
( 'C )  
- l 4. 9 
- l 3 .  4 
- l 4. 0 
- 2 J .  0 
- 1 4. 0 
- l 3 .  4 
- l 6. 6 
- 1 5. 8 
- 1 9. 6 
- 1 9. 3 
- l 6 .  4 
- 2 1 .  4 
- 2 1. 3 
- 2 0. 0 
- 1 9 .  6 
- 2 0. 4 
- 2 0. 8 
- 2 1 .  8 
- 2 0. 6 
- 2 1. 6 
- 2 1. 7 
- 2 0. 9 
- 2 1. 3 
- 2 0. 4 
- 2 2. 2 
- l 6. l 
- 1 4. 7 
- l 6. 2 
- l 5 .  4 
- 1 6. 0 
- 1 7 .  3 
- 2 7 .  7 
- l 8. 7 
- 1 8. 7 
T n  
( 'C )  
- 1 8. 1 
- 1 5 .  4 
- 2 3 .  8 
- J 1 .  0 
- 2 8. 0 
- 1 6 .  7 
- 2 0. 3 
- 2 4 .  3 
- 2 4. 3 
- 2 7 .  7 
- 2 3 .  0 
- 2 8. 3 
- 2 6 .  5 
- 2 6 .  6 
- 2 0 .  5 
- 3 3 .  2 
- 3 2 .  3 
- 2 3 .  4 
- 2 2. 0 
- 2 3 .  8 
- 2 8 .  9 
- 2 6. 5 
- 2 8 .  8 
- 2 3 .  1 
- 3 1. 9 
- 2 6 .  8 
- 1 7 .  8 
- 2 1 .  8 
- 1 8 .  7 
- 1 8 .  2 
- 3 0. 7 
- 3 2 .  4 
- 2 5 .  0 
- 2 4 .  8 
u .  
( % ) 
8 8  
9 l 
80 
6 7 
7 6 
8 9 
8 l 
7 6 
7 2 
6 7 
7 9 
6 J 
6 5 
6 6 
6 9 
6 0 
6 3 
6 2 
6 7 
6 3 
5 5 
6 3 
5 8  
6 6 
5 6 
6 9 
8 3 
7 2 
7 6 
7 5 
6 4 
5 3 
6 7 
7 0 
v .  
( II /  S )  
l 9 .  6 
l 9. 5 
l l .  6 
4. 6 
2 1. 6 
2 0. 3 
1 5. 8 
l 9 . 4 
l 9. 9 
l O. l 
l 6. 2 
l O. 1 
1 1. 4 
l 2 .  2 
1 8. 1 
9 .  6 
l 3 .  7 
1 4 .  4 
l 6 .  9 
l 5 .  5 
9. 7 
l 3 .  2 
1 0. 3 
1 2 .  6 
1 0 .  1 
1 6. 4 
1 3 .  1 
1 0. 6 
l 9. l 
1 9. 2 
8 .  5 
6. 1 
1 2. 6 
1 4 .  0 
V x  
( a / s ) 
2 3 . 4 SE 
2 3 .  1 ESE 
1 7 . 6 ESE 
9. J SE 
2 7 .  5 SE 
2 6 . 0 ESE 
20. 0 ESE 
25 .  6 ESE 
2 5 . 2 ESE 
1 7 . 0 ESE 
14. 0 ESE 
15 .  4 ESE 
18 . 7 ESE 
2 1. 3 ESE 
1 6 .  2 ESE 
2 2. 2 ESE 
1 6. 7 ESE 
1 9 .  1 ESE 
1 8. 8 ESE 
15 .  9 ESE 
1 5 . 1 ESE 
1 5 . 6 ESE 
1 5. 7 ESE 
1 9. 7 ESE 
2 4 . 4 ESE 
16 .  2 ESE 
22 .  9 ESE 
23 .  4 ESE 
1 6. 5 ESE 
9. 1 SE 
N II  
1 0 .  0 
l O .  0 
8. 0 
l .  0 
1 0. 0 
l O. 0 
3 .  3 
8. 0 
1 0. 0 
3 .  0 
7 .  3 
5. 7 
1 .  7 
4 .  3 
l O .  0 
2 .  3 
3 .  3 
2. 0 
1 0 .  0 
7 .  7 
2. 7 
5 .  0 
5. 3 
1 0. 0 
l .  7 
10. 0 
l O. 0 
10 . 0 
10. 0 
10 . 0 
4 .  0 
2. 7 
7 .  4 
6 .  6 
s 
( h) 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
J U N E 
Phen o a en a 
+ 
+ 
+ 
.f. 
.f. 
.f. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.f. * 
+ 
.f. 
.f. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.f. 
+ 
+ 
1 9 9 1 
+ 
� 
-
� 
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Date  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
M e an 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
M e an 
2 I 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
M e an 
Mo nthly M ean 
P s t  
( m b)  
8 6 4 .  2 
8 6 1. 4 
8 7 5 .  6 
8 7 4. 7 
8 7 0. 9 
8 6 3. 6 
8 5 9. 1 
8 7 5 .  5 
8 8 7. 9 
8 7 9. 3 
8 7 1. 2 
8 7 7. 9 
8 5 9. 6 
8 5 4. 5 
8 6 9. 1 
8 7 6. 3 
8 7 9 .  3 
8 7 7. 7 
8 7 5. 3 
8 7 8. 1 
8 7 6. 5 
8 7 2. 4 
8 7 3. 7 
8 7 5. 6 
8 7 9. 2 
8 7 2. 8 
8 6 8. 0 
8 7 1. 9 
8 7 4. 1 
8 6 8. 0 
8 6 9. 4 
8 7 3. 8 
8 6 2. 8 
8 7 !. 8 
8 7 1. 8 
T m  
( 'C )  
- 1 9 .  9 
- 1 6 .  9 
- 2 0. 4 
- 2 6 .  7 
- 2 1 .  4 
- 1 9 . 4 
- I 3 
.
. 5 
- I 7 . I 
- 1 6. 6 
- I 4 .  6 
- I 8. 6 
- I 5 .  2 
- 1 9 .  9 
- 2 2 .  3 
- 1 7 . 3 
- I 8. 0 
- 2 0. 6 
- 2 2 .  3 
- 2 5 .  6 
- 2 3 .  2 
- 2 6. 5 
- 2 1 . I 
- 3 2. 1 
- 3 3 . 5 
- 2 9. 6 
- 2 6 . 1 
- 2 4. 6 
- 2 0. 3 
- 2 1. 6 
- 2 3. 7 
- 2 5. 8 
- 2 6. 2 
- 2 2 . 9 
- 2 6. 0 
- 2 2. 1 
T x  
( 'C )  
- 1 5 .  9 
- 1 5 .  4 
- 1 7 .  5 
- 1 9 .  7 
- 1 9 .  5 
- 1 4 .  6 
- 1 2 .  0 
- 1 3 .  8 
- 1 5 .  6 
- 1 3 .  9 
- 1 5 .  8 
- 1 3. 8 
- 1 6. 3 
- 1 8 .  2 
- 1 6 .  2 
- 1 6 . 1 
- 1 9 .  0 
- 2 0. 4 
- 2 3 .  0 
- 2 1 .  5 
- 2 3. 5 
- 1 8 .  8 
- 2 9. 4 
- 3 1. 6 
- 2 6. 9 
- 2 3 .  8 
- 2 1. 7 
- 1 8. 3 
- 1 9 .  6 
- 2 1. 5 
- 2 1. 3 
- 2 3. 2 
- 1 9. 8 
- 2 3. 4 
- 1 9. 5 
Tn 
( 'C )  
- 2 8 .  1 
- 1 8. 8 
- 2 6 .  6 
- 2 9 .  9 
- 2 2 .  7 
- 2 1. 1 
- 1 5 .  6 
- 2 3 .  0 
- 1 7. 2 
- 1 6 .  4 
- 2 1 .  9 
- 1 6. 6 
- 2 5. 5 
- 2 6 .  7 
- 1 8 .  7 
- 1 9. 9 
- 2 2. 2 
- 2 3. 5 
- 2 7 .  0 
- 2 6 .  7 
- 3 0. 1 
- 2 3. 7 
- 3 4. 2 
- 3 5. 8 
- 3 4. 4 
- 2 8 .  2 
- 2 7. 9 
- 2 2 .  6 
- 2 6. 8 
- 2 7. 0 
- 2 7. 6 
- 3 0. 0 
- 2 5. 8 
- 2 9. 1 
- 2 5 .  I 
u ll 
(% ) 
5 2 
7 5 
6 3 
5 4  
5 6 
7 0 
8 9 
8 6 
8 9  
9 0 
7 2 
8 5  
7 3 
7 2 
8 1 
7 6 
6 7 
6 6 
6 6 
6 7 
5 9 
7 1 
5 2 
5 0 
5 5 
5 7 
5 6 
6 3 
5 4 
4 8 
5 7 
4 7 
5 1 
5 4 
6 5 
V 11  
( m / s )  
1 5 .  2 
1 6. 5 
8. 6 
5. 8 
2 0 .  4 
2 1. 3 
1 8. 3 
7 .  5 
1 7 . 1 
1 9 . 1 
1 5 .  0 
1 7 .  9 
1 9 .  5 
2 1 .  1 
1 7 . 1 
1 3. 7 
1 2. 4 
1 4. 1 
2 1. 0 
1 7. 3 
7 .  8 
1 6 . 2 
6 . 6 
6. 6 
I 2. 0 
1 0. 0 
9. 5 
1 3 .  8 
1 4 .  5 
1 3. 4 
1 8. 6 
I 4. 2 
I 2. 9 
I 2. 0 
1 4 . 3 
V x  
( ID /  S )  
20. 2 SE  
20. 0 E S E  
1 2 .  7 E S E  
18. 5 E S E  
2 3 .  0 E S E  
2 4 . 9 E S E  
2 5 .  9 E N E 
1 3. 5 E S E  
20. 5 E S E  
2 2. 2 E S E  
2 1 . 2 E S E  
2 5 . 3 E S E  
2 7. 5• E S E  
2 1. 2 E S E  
1 7. 0 E S E  
1 5 .  3 E S E  
2 2. 5 E S E  
2 3 .  8 E S E  
2 2 .  5 E S E  
10. 1 SE  
8 .  7 S E  
8. 6 SE  
18. 1 E S E  
1 5. 0 S E  
1 3. 9 E S E  
18. 3 E S E  
1 7. 7 E S E  
1 6 . 6 E S E  
2 3. 2 E S E  
18. 3 E S E  
20. 1 E S E  
N m  
1 . 0 
9 .  7 
7. 7 
2 .  0 
7 .  0 
1 0 .  0 
10 . 0 
7 .  3 
10 . 0 
1 0 .  0 
7 .  5 
1 0. 0 
10 . 0 
1 0 .  0 
10 . 0 
8. 7 
9 .  7 
4 .  7 
10 . 0 
1 0 .  0 
8 .  3 
9 .  1 
4 .  0 
1. 7 
1 .  3 
2 .  0 
4. 0 
3 .  7 
4. 0 
0. 3 
3 . 7 
5. 0 
3. 0 
3. 0 
6. 4 
s 
(h )  
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
0 .  0 
1 .  8 
0. 0 
0. 0 
2 .  4 
J U L Y 
Phe nome na 
+ * 
+ 
+ 
+ * * 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 9 9 1 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .  
+ 
+ 
+ 
...... 
I 
A U G U S T  1 9 9 1 
: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Dat e Pst  Tm T x T n U II V II V x Nm s Phenom ena 
( m b) < ·c ) < ·c > < ·c > (% ) ( m / s) ( 11 / S )  ( h) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 8 6 8. 7 - 2 3. 6 - 1 8 .  0 - 2 6 .  0 6 0 1 0. 5 1 5. 0 E S E  4. 3 2 .  4 * 
2 8 7 0. 6 - 1 7 .  5 - 1 6 .  8 - 1 8 .  7 7 5 11. 7 1 3. 6 E S E  1 0 .  0 0. 0 * + + 
3 8 7 2. 0 - 18. 1 - 1 6. 1 - 2 1 .  9 7 0  1 0 .  9 1 4 .  2 S E  6 .  7 0 .  0 + 
4 8 6 6. 3 - 1 9 .  2 - 1 6 .  8 - 2 0 .  7 6 7 1 2 .  6 1 6. 8 E S E 1 . 7 3. 4 + + 
5 8 5 9. 6 - 1 9 .  0 - 1 6 .  9 - 2 1 .  1 7 0  1 7 .  0 2 1. 5 E S E 7 . 3 0 .  0 + + 
6 8 6 3. 3 - 1 4 .  2 -1 2 .  9 -1 7 .  1 9 0 1 8. 6 2 2. 4 E S E 10. 0 0 .  0 + + 
7 8 7 2. 4 - 1 3 .  9 -1 3 .  0 - 1 5 .  0 8 9 1 6 .  7 1 9. 7 E S E 1 0. 0 0. 0 + 
8 8 6 4. 5 - 1 6 .  0 - 1 4. 7 -1 7 .  8 8 4  1 7 .  2 2 1. 3 E S E 8 .  3 0 .  0 + + 
9 8 5 9. 9 - 21 . 2 -1 7 .  5 - 2 4 .  1 6 9 1 6 .  5 2 2. 0 E S E 4. 7 1. 2 + 
1 0 8 6 5 .  3 - 2 8 .  2 - 2 4. 0 - 3 3 .  6 6 1 1 0 .  0 2 0. 4 E S E  0. 7 4. 5 + + 
M e an 8 6 6. 3 - 1 9 .  1 - 1 6 .  7 - 2 1. 6 7 4 1 4 .  2 6 .  4 
11 8 6 7 .  5 - 3 3 .  9 - 2 7 .  5 - 3 7 .  7 5 4 4. 3 7. 5 s 0. 0 5. 0 
1 2 8 6 9 .  9 - 2 6 .  9 - 2 4 .  4 - 3 5. 5 5 3 7 .  3 1 2 .  0 S E  1. 0 5 .  4 
1 3 8 7 1. 3 - 3 3 .  4 - 2 7 .  3 - 3 8 .  4 5 2 4 .  9 1 7 .  8 E 2. 7 4 .  4 + 
1 4 X X X X X X X X 1 0 .  0 0 .  0 + 
1 5 8 6 8. 9 - 2 2 .  5 - 2 0 .  4 - 2 6 .  1 6 9 1 9 .  1 2 3. 2 E S E 1 0 .  0 0 .  0 + 
1 6 8 4 9. 6 - 2 0 .  5 - 1 9 .  7 - 2 1. 2 7 3 2 1 .  1 2 5. 2 S E  10. 0 0 .  0 + 
1 7 8 5 6. 3 - 2 0. 7 - 2 0. 0 - 2 1 .  4 7 1 1 8 .  0 2 5. 5 E S E 10. 0 0 .  0 + 
1 8 8 6 1 .  3 - 2 1 .  7 - 2 0. 4 - 2 3 .  9 6 5 1 5 .  5 1 8. 3 E S E  5 .  7 5 .  2 + + 
1 9 8 6 9 .  0 - 2 1 .  8 - 2 0. 3 - 2 3 .  9 6 9 1 5 .  1 1 8 .  5 E S E 1 0 .  0 0 .  0 + + 
2 0 8 7 4 .  2 - 2 2 .  9 - 2 0. 5 - 2 6 .  8 6 1 8. g 1 2. 8 E S E 5 .  7 5. 5 + 
Mean 8 6 5. 3 - 2 4. 9 - 2 2. 3 - 2 8 .  3 6 3 1 2. 7 6 . 5 
2 1 8 6 8. 7 - 2 4. 3 - 2 2. 1 - 2 8 .  9 5 7 1 0. 6 1 5. 4 E 1. 0 6. 0 + 
2 2 8 6 3. 6 - 2 5. 6 - 2 1 .  6 - 2 7 .  6 6 3 1 6 . 9 2 4. 4 E S E 7 .  0 2 .  2 + + 
2 3 8 5 3. 3 - 1 8. 4 - 1 6. 7 - 2 1 .  7 80 2 3. 0 2 5. 6 E S E 10. 0 0. 0 + + 
2 4 8 6 7 .  0 - 1 9. 5 - 1 6. 5 - 2 5. 4 8 3 1 3. 9 2 1 .  0 E S E 8 .  7 0. 0 + + 
2 5 8 6 3. 3 - 2 7 .  7 - 2 4 .  7 - 3 0. 5 6 7 6. 1 8. 9 E S E  1 .  0 7 .  1 
2 6 8 5 8. 3 - 3 0. 3 - 2 6. 0 - 3 5. 7 6 4 8 .  7 1 7. 5 E S E 2. 3 6 .  2 + 
2 7 8 6 7 .  6 - 2 9 .  5 - 2 5 .  0 - 3 8. 5 6 2 9. 8 1 7. 2 E S E 3. 3 6. 9 + 
28 8 6 4. 4 - 3 6 .  3 - 3 0. 8 - 3 9. 2 5 5 4. 5 7. 3 S W  0. 0 7 .  6 
2 9 8 6 0. 9 - 3 7 .  1 - 3 1 .  I - 4 1 .  4 5 5 3 .  4 6. 5 S E  0. 3 8. 1 
3 0 8 6 7 .  7 - 3 6 .  2 - 2 8. 5 - 4 3. 2 5 7 7 .  7 1 3. 9 E 1. 3 6. 6 
3 1 8 5 9. 0 - 2 6 .  0 - 2 4. 0 - 2 9. 3 6 3 1 5. I I 8. 2 E S E  9. 0 6. 1 + 
Mean 8 6 3. 1 - 2 8. 3 - 2 4. 3 - 3 2 .  9 6 4 1 0. 9 4. 0 
M o n th l y Me a n  8 6 4 .  8 - 2 4. 2 - 2 1. I - 2 7 .  7 6 7 1 2 .  5 5. 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
-
0) 
S E P T E M B E R 1 9 9 1 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Date Pst  Tm 
( Ill b ) ( ·c )  
1 8 5 3. 9 - 2 3. 1 
2 8 6 6. 7 - 2 1 .  8 
3 8 7 2. 0 - 2 8. 3 
4 8 6 9. 0 - 3 1. 0 
5 8 7 3. 9 - 2 9. 9 
6 8 7 5. 3" - 2 6. 5 
7 8 6 4. 6 - 2 4. 8 
8 8 5 3. 7 - 2 4. 5 
9 8 6 3. 4 - 2 4. 9 
1 0 8 6 5 .  1 - 3 0. 7 
Mean 8 6 5. 8 - 2 6. 5 
11 8 6 2. 6 - 3 4. 5 
1 2 8 6 2. 3 - 3 3. 2 
1 3 8 6 5. 4 - 3 0. 4 
1 4  8 6 7. 7 - 2 8. 0 
1 5 8 7 9. 0 - 2 0. 0 
1 6 8 8 4. 2 - 1 8. 5 
1 7 8 7 7. 4 - 1 8. 6 
1 8 8 8 1. 8 - 2 2. 3 
1 9 8 7 4. 6 - 1 9. 8 
2 0 8 7 3. 7 - 1 5. 1 
Mean 8 7 2. 9 - 2 4. 0 
2 1 8 6 6. 1 - 1 5. 8 
2 2 8 5 9. 0 - 1 9 . 7 
2 3 8 6 6. 7 - 2 1. 9 
24  8 7 8. 2 - 2 1. 5 
2 5 8 7 8. 5 - 1 6. 4 
2 6 8 7 8. 3 - 2 0. 2 
2 7 8 7 8. 5 - 2 3. 1 
2 8 8 7 2. 3 - 2 2. 6 
2 9 8 7 1. 9 - 2 4. 8 
30 8 7 2. 2 - 2 1 . 4 
Mean 8 7 2. 2 - 2 0 . 7 
Mon th l y  Mean 8 7 0. 3 - 2 3 . 8 
·--- ---------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -
T x  Tn U m  Vm Vx N m  
( ·c )  ( ·c )  ( % )  (Ill / s )  ( m/ s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 1. 7 - 2 4. 2 6 1 1 2. 8 
- 2 1. 0 - 2 2. 9 6 4 1 2. 9 
- 2 2. 8 - 3 4. 7 5 5 6. 5 
- 2 6. 7 - 3 5. 5 4 9 7. 8 
- 2 6. 6 - 3 3. 1 5 7 1 3. 7 
- 2 3. 6 - 2 9. 9 5 7 1 0. 9 
- 2 3. 6 - 2 7. 3 5 8 1 2. 8 
- 2 2. 9 - 2 7. 3 6 1 1 3. 9 
- 2 3. 4 - 2 6 .  7 6 1 1 6. 6 
- 2 6. 7 - 3 4. 1 5 2 9. 3 
- 2 3. 9 - 2 9. 6 58 11. 7 
- 3 1. 2 - 3 7. 9 4 8 7. 8 
- 2 8. 6 - 3 6. 3 4 7 4. 4 
- 2 5. 4 - 3 4. 8 5 2 4. 1 
- 2 4. 2 - 3 3. 0 5 0 4. 9 
- 1 5. 0 - 3 2. 5 5 5 9. 2 
- 1 3. 4 - 2 7. 0 5 5 1 2. 3 
- 1 4. 1 - 2 5. 1 6 8 2 0. 4 
- 2 0. 1 - 2 4. 5 6 3 1 8. 6 
- 1 6. 5 - 2 4. 9 7 4 2 4. 2 
- 1 2. 3 - 1 7. 6 6 4 2 1 . 6 
- 2 0. 1 - 2 9. 4 5 8 1 2. 8 
- 1 4. 4 - 1 7 . 1 5 6 1 8. 6 
- 1 3. 3 - 2 5. 0 6 5 2 1 . 2 
- 2 0. 1 - 2 5. 0 6 7 1 4. 8 
- 1 6. 5 - 2 7. 7 7 1 9. 2 
- 1 5. 0 - 1 9. 4 6 4 1 8. 2 
- 1 7. 6 - 2 5. 7 5 9 11 . 1 
- 2 0. 3 - 2 6. 1 5 5 9. 5 
- 2 1. 3 - 2 4. 1 6 1 1 2. 3 
- 2 3. 5 - 2 6. 6 5 9 1 3. 8 
- 1 9. 2 - 2 4. 2 5 5 1 8. 8 
- 1 8. 1 - 2 4 . 1 6 1 1 4. 8 
- 2 0. 7 - 2 7 . 7 5 9 1 3 . 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 7. 0 E S  7 .  3 
1 5. 4 E S  7. 7 
11. 6 E S  1. 3 
1 7 . 5 E S  1 .  0 
1 8. 2 4. 7 
1 3 . 3 E S  9. 0 
1 8. 4 E S  2. 3 
2 1. 1 E S  4. 0 
2 1. 9 E S  4. 0 
1 5. 0 E S  1. 7 
4. 3 
12. 5 E S  1. 3 
8. 6 s s  1. 0 
7 . 7 s 2. 7 
7. 3 s s  4. 0 
1 9. 4 s 5. 3 
2 2. 8 s 2. 7 
3 0. 5 s 9. 0 
2 2. 4 E S  1. 0 
2 7. 2 E S  10. 0 
2 6. 0 E S  1 0. 0 
4. 7 
2 4. 5 E S  3. 7 
2 5. 9 E S  7. 7 
1 9. 7 E S  9. 7 
1 4. 5 E S  4. 7 
2 4. 2 E S  3. 3 
1 6. 4 s 1. 3 
1 3 . 1 E S  1 0. 0 
1 6 .  1 E S  1 0. 0 
1 7 . 2 E S  8. 0 
2 2. 4 E S  9. 3 
6 .  8 
5. 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
s Phen omena 
( h) 
0. 0 + 
2. 8 + 
8. 6 
8 .  8 + 
8. 5 + 
2. 5 + 
8 .  4 + + 
8. 5 + + 
5. 7 + 
9. 4 + 
9. 3 
9. 9 
5 .  8 
4. 7 
9. 8 + 
1 0. 1 + 
6. 6 + 
1 0. 9 + 
0. 7 + + 
0. 0 + + 
1 0. 4 + 
4. 7 + 
0. 3 + 
1 0. 1 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
0. 2 EB 
0 .  0 + 4 
9. 6 + + 
0. 0 + 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: : :  
Dat e Pst T II T x  Tn 
(. b) < ·c ) ( ·c > < ·c )  
·--- --- ---------------------- --------- ------------------ - - - -- - --- ---
1 8 5 4. 6 - 1 7 .  8 - 1 6 .  6 - 1 9. 3 
2 8 6 4. 3 - 2 2. 1 - 1 8. 5 - 3 0 .  2 
3 8 7 2. 5 - 2 7 .  6 - 2 0. 2 - 3 2. 5 
4 8 7 3. 0 - 2 5 .  5 - 1 9. 2 - 3 3. 6 
5 8 7 7 .  1 - 18. 9 - 1 7. 0 - 2 0 .  8 
6 8 8 3. 4 - 1 9. 4 - 1 6. 9 - 2 2. 5 
7 8 8 0. 7 - 18. 5 - 1 7 .  4 - 2 1 .  3 
8 8 7 9. 6 - 2 2. 0 - 2 0. 1 - 2 4 .  0 
9 8 7 5. 4 - 2 4 .  2 - 1 8 .  8 - 3 1. 0 
1 0 8 7 3. 8 - 2 6 .  0 - 2 1 .  3 - 3 4. 8 
Mean 8 7 3. 4 - 2 2. 2 - 1 8. 6 - 2 7 .  0 
11 8 6 9. 0 - 1 7 . 3 - 1 3. 5 - 2 2 .  1 
1 2 8 6 0. 0 - 1 6. 2 - 1 3. 2 - 1  8. 7 
1 3 8 61. 8 - 1 9 .  2 - 1 5 .  8 - 2 7 .  6 
1 4  8 5 7 .  3 - 2 2. 7 - 2 0. 0 - 2 7 .  5 
..... 1 5 8 6 1. 1 - 2 3. 7 - 2 1. 4 - 2 7 .  4 
-:i 1 6 8 6 1 .  7 - 2 7. 1 - 1 9. 9 - 3 3. 0 
1 7 8 6 2. 9 - 2 7. 0 - 2 0. 4 - 3 5 .  4 
1 8 8 5 8. 5 - 2 7. 2 - 2 2. 6 - 3 3 .  3 
1 9 8 6 1. 3 - 2 7 .  7 - 2 0. 8 - 3 5. 1 
20 8 6 2. 9 - 2 7. 7 - 2 0. 6 - 3 5. 5 
Me an 8 6 1 .  7 - 2 3. 6 - 1 8 .  8 - 2 9. 6 
2 1 8 5 5. 8 - 2 7. 7 - 2 1. 2 - 3 4 .  7 
2 2 8 5 0. 6 - 2 8. 7 - 2 l .  3 - 3 4. 3 
2 3 8 5 6. 6 - 2 6. 0 - 1 9. 4 - 3 4. 0 
2 4  8 6 4. 0 - 2 4. 7 - l 9 .  1 - 3 0. 2 
2 5 8 6 4. 5 - 2 2. 9 - I 9. 2 - 3 0. 7 
2 6 8 5 5. 7 - 1 9. 5 - 1 6. 4 - 2 2. I 
2 7 8 5 8 .  2 - 18. 5 - 1 5 .  6 - 2 3 . 2 
28 8 6 3. 8 - 1 7 .  4 - 1 6. 5 -1 8. 4 
2 9 8 5 5. 9 - 1 6. 8 - 1 4. 7 - 1 8. 6 
3 0 8 5 2. 2 - 1 7. 7 - 1 6 .  0 - 1 9. 6 
3 1 8 6 0. 5 - 1 8. 1 - 1 6 .  7 - 1 9 . 6 
Me an 8 5 8. 0 - 2 1. 6 - 1 7. 8 - 2 5 .  9 
Monthly Mean 8 6 4. 2 - 2 2. 4 - I 8. 4 - 2 7 . 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
O C T O B E R  1 9 9 1 
U II Vm Vx Nm s Phe nome na 
( % ) ( m / s ) ( 11 /s) ( h) 
60 2 0 .  6 2 4. 2 E S E  1 0 .  0 0. 1 + $ 
5 6 8 .  3 1 9 .  5 E S E 6. 0 1 2. 0 + 
5 2 4 .  4 6. 9 S S E  1. 0 1 3. 4 
5 1 6 . 1 2 0. 1 E S E 0. 3 1 3. 6 
4 7 2 0 .  4 2 4 .  7 E S E  1. 3 1 3. 9 
4 3 1 9 .  9 2 4. 4 E S E  0. 3 1 4. 0 
4 2  2 0 .  6 2 4 .  8 E S E  1 .  0 1 4 .  1 
44 1 5 .  3 2 1 .  5 E S E  1 .  3 1 4 .  4 
4 5 5. 2 1 2. 3 E S E  0. 0 1 4 .  4 
48 11. 4 2 1 .  3 E 4 .  3 1 3. 2 + 
4 9  1 3. 2 2. 6 
4 3 1 7 .  2 2 2. 4 E S E  8. 3 1 0 .  7 
4 5 1 7 .  9 2 6. 1 E S E  1 .  3 1 4. 8 
5 5 1 0. 3 2 4 .  8 E S E  0 .  7 1 4 .  8 
4 5 1 0 .  6 1 6 .  2 E S E  1. 0 1 5 .  1 
4 2  1 2. 6 1 7 .  3 E S E  2. 3 1 4. 9 
4 5 3. 7 8. 6 S E  0. 7 1 5. 3 
4 3 4 .  1 11. 7 S E  0 .  0 1 5. 4 
4 3 4 .  6 7 .  9 S E  0 .  0 1 5 .  6 
4 3 2. 7 6 .  8 S W  1 . 0 1 3 . 1 
4 6 2. 5 4 .  7 S E  5. 0 1 4. 8 
4 5 8. 6 2. 0 
4 7 6 .  7 1 5 .  2 E 0. 0 1 6. 0 
4 4  3. 5 5. 8 S E  0 .  7 1 6 .  3 
4 3 4. 8 7 .  9 S S E  4 . 7 1 3. 7 
5 3 4 .  6 7. 6 E 5. 0 I 3. 4 
5 1 1 2. 4 1 7. 2 E S E  1. 7 1 3. 4 
4 5 1 6 . 1 1 9. 5 E S E  5 .  3 1 5. 3 + 
50 11 . 2 1 5 .  6 E 7 . 7 7. 1 + 
6 4 1 3. 5 1 7 .  1 E S E  I O .  0 0. 0 + + 
5 4  1 5 .  5 1 7 .  5 E S E 6. 3 1 4 .  3 + 
4 4 1 4. 6 1 7 .  6 E S E 5. 7 1 6 .  8 
5 1 1 2. 3 1 5. 6 E S E  1 0. 0 4 .  4 * + $ 
5 0 1 0 .  5 5. 2 
4 8 I O . 8 3. 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1--' 
C1:J 
I 
:::::::: :::::::::::::::::: :::::: 
Date 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
Mean 
1 1  
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8  
1 9 
2 0  
Mean 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0  
Mean 
Mon thly Mean 
P st 
( 11 b) 
8 5 5 .  9 
8 5 6 .  8 
8 6 5 .  8 
8 6 7 .  2 
8 6 9 .  4 
8 7 4 .  5 ' 
8 7 6 .  9 
8 7 5 .  8 
8 7 3 .  8 
8 7 6 .  7 
8 6 9 .  3 
8 7 5 .  9 
8 7 3 .  7 
8 7 3 .  6 
8 7 9 .  6 
8 8 0 .  5 
8 7 6 .  5 
8 7 7 .  5 
8 7 6 .  6 
8 7 4 .  9 
8 7 4 .  3 
8 7 6 .  3 
8 7 5 .  9 
8 7 3 .  4 
8 7 5 .  4 
8 7 6 .  9 
8 6 9 .  9 
8 6 9 .  2 
8 6 9 .  3 
8 7 2 .  7 
8 7 3 .  5 
8 7 9 .  2 
8 7 3 .  5 
8 7 3 .  0 
T m  
< ·c > 
- 1 8 .  3 
- 1 8 .  1 
- 1 7 .  2 
- 2 0 .  3 
- 1 8 .  8 
- 1 8 .  2 
- 1 8  .. 9 
- 1 8 .  5 
- 1 8 .  2 
- 1 7 .  8 
- 1 8 .  4 
- 1 3 .  3 
- 1 3 . 3 
- 1 5 .  4 
- 1 5 . 1 
- 1 2 .  5 
- 1 1 .  5 
- 1 2 .  9 
- 1 5 .  1 
- 1 3 .  9 
- 1 0 . 4 
- 1 3 .  3 
- 9 .  6 
- 1 1 .  3 
- 1 1 .  8 
- 1 3 . 2 
- 1 3 . 9 
- 1 3 .  2 
- 1 1 .  2 
- 1 0 .  4 
- 7 . 7 
- 5 . 9 
- 1 0 .  8 
- 1 4 . 2 
T x  
< ·c > 
- 1 6 .  0 
- 1 5 .  9 
- 1 4 .  8 
- 1 8 .  4 
- 1 6 .  3 
- 1 4 .  3 
- 1 5 .  3 
- 1 5 .  2 
- 1 6 .  1 
- 1 4 .  9 
- 1 5 .  7 
- 1 0 .  4 
- 1 0 .  4 
- 1 3 .  2 
- 1 0 .  1 
- 8 .  3 
- 9 .  3 
- 9 .  2 
- 9 .  2 
- 9 .  9 
- 8 .  3 
- 9 .  8 
- 6 .  9 
- 9 .  1 
- 9 .  5 
- 1 0 .  7 
- 1 1 .  2 
- 1 0 .  6 
- 8 .  4 
- 7 .  4 
- 5 .  1 
- 4 .  9 
- 8 .  4 
- 1 1 .  3 
T n  
< ·c )  
- 2 1 .  3 
- 2 2 .  5 
- 2 0 .  9 
- 2 2 .  3 
- 2 1 .  2 
- 2 3 .  5 
- 2 3 .  6 
- 2 3 .  0 
- 2 3 .  5 
- 2 0 .  0 
- 2 2 .  2 
- 1 7 .  5 
- 1 5 .  6 
- 1 9 .  3 
- 2 1 .  7 
- 1 9 .  9 
- 1 4 .  6 
- 1 7 . 8 
- 2 0 .  7 
- 1 9 .  2 
- 1 4 .  2 
- 1 8 .  0 
- 1 1 .  4 
- 1 3 . 5 
- 1 4 .  5 
- 1 6 . 3 
- 1 7 . 7 
- 1 5 .  8 
- 1 4 .  2 
- 1 3 .  9 
- 1 1 . 0 
- 8 .  1 
- 1 3 . 6 
- 1 8 .  0 
U m  
( % ) 
4 8 
4 4  
4 6 
4 2  
3 7 
4 2 
4 4  
4 9 
4 9 
5 0 
4 5 
5 0  
4 5 
5 2  
5 4 
6 6 
5 8  
6 0 
5 7 
5 7 
5 4 
5 5 
5 9 
6 7 
6 3 
5 9 
5 9 
6 4 
5 g 
7 2 
6 7 
7 8 
6 5 
5 5 
V m  
( m / s )  
1 6 .  3 
1 6 .  4 
1 4 .  2 
1 7 . 1 
1 7 .  7 
1 2 .  0 
1 0 .  0 
1 0 .  0 
1 1 .  6 
1 3 .  4 
1 3 .  9 
1 5 .  4 
1 2 .  9 
1 0 .  2 
7 . 3 
8 .  4 
1 1 .  5 
8 .  6 
5 .  5 
1 0 .  5 
1 4 .  4 
1 0 .  5 
1 6 .  3 
1 4 .  0 
1 2 .  8 
1 1 .  2 
l 1 .  2 
1 4 .  8 
1 3 .  1 
1 l .  2 
1 5 .  6 
1 4 .  2 
1 3 . 4 
1 2 . 6 
Vx 
( 11 / S )  
1 9 . 9 E S E  
2 2 . 2 •  E S E  
1 9 .  3 S E  
2 1 . 3 E S E 
2 0 .  7 E S E  
1 6 . 4 E S E 
1 5 . 8 E S E 
1 6 . 0  E S E  
1 7 . 1 E S E 
2 0 .  2 E S E 
2 0 .  6 E S E 
1 7 . 0  E S E  
1 5 . 8 E S E 
1 1 . 2 E S E  
1 2 . 7 E S E  
1 5 . 1 E S E 
1 3 . 8 E S E  
9 .  6 E 
1 4 .  2 E 
1 7 . 7 E S E 
1 9 . 8 E S E  
1 9 . 0 E S E  
1 7 . 1 E S E 
1 4 . 8 E S E 
1 6 . 5 E S E 
1 8 . 8 E S E  
1 8 . 0 E S E  
1 4 .  1 E 
1 8 . 9 E S E  
1 7 . 3 E S E 
N DI 
1 0 .  0 
7 .  0 
6 .  0 
1 . 3
. 
2 .  0 
2 .  0 
2 .  7 
7 .  0 
9 .  0 
5 .  0 
5 .  2 
7 .  3 
0 .  7 
2 .  0 
3 .  0 
3 .  3 
3 .  7 
0 .  3 
0 .  3 
1 0 .  0 
1 0 .  0 
4 .  1 
1 0 .  0 
2 .  7 
1 . 3 
0 .  3 
3 .  7 
3 .  3 
7 .  0 
1 0 .  0 
8 .  0 
1 0 .  0 
5 .  6 
5 .  0 
s 
( h )  
1 2 .  6 
1 6 .  1 
1 2 .  2 
1 7 .  9 
1 8 .  5 
1 7 .  8 
1 8 .  4 
1 6 .  8 
1 6 .  5 
1 6 .  2 
1 5 .  9 
1 9 .  9 
1 9 .  7 
2 0 .  1 
1 7 .  4 
1 9 .  3 
2 0 .  4 
2 0 .  7 
1 7 .  8 
1 3 .  9 
5 .  3 
2 0 .  1 
2 1 . 4 
2 2 .  1 
2 0 .  4 
2 0 .  0 
2 1 . 7 
1 5 .  4 
1 5 .  7 
1 . 6 
N O V E M B E R  1 9 9 1 
::::::::::::::::::::::::::::::· 
Phe n o me n a  
-t" 
EB 
EB 
+ 
EB 
* + 
Table 4 .  Surface synoptic data i n  199 1. 
J A N U A R Y  1 9 9 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D L T  P s t  T T d  u I D  V a P P  V i s  l' I'  N C L C II C H  N I  C d b N 2  C d b 11 3  C d h " '  C d b 11 5  C d h 
( .  b )  ( 'C ) ( 'C ) ( % ) ( • I s )  ( .  b )  ( ka ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 8 7 7 • , - ' - 8 - 5 . 7 9 '  E S E  " .  2 I 0 . 2 
6 8 7 7 . 5 - 5 . 3 - 6 . 3 9 3  E S E  I 5 . 5 3 0 • I 
9 8 7 7 . 7 - 5 . 7 - 7 • 5 8 7 E S E  " .  3 I 0 . 2 0 .  7 3 8  I O - 0 7 X I O  - A c  X , X 
I 2 8 7 7 • 3 - ' . 9 - 7 . I 8 5  E S E  I 5 . 9 8 - 0 . ' 
I S  8 7 7 • , - ' • 7 - 6 • ' 8 8 E I 6 . 2 I 0 • I 0 . 7 3 8  I O - 0 7 X 1 0 - A c  X , X 
I 8 8 7 7 . 9 - ' . ' - 5 . 6 9 I E " .  7 I 0 • 5 
2 I 8 7 8 . I - 5 . 0 - 6 • ' 9 0  E S E  I 3 . 0 3 0 • 2 0 . 9 3 8  6 6 3 0 3 S t  X ,  X ' A c  X ,  X 
2 ,  8 7 7 . 9 - 5 .  5 - 6 . 6 9 2  E S E  " .  3 8 - 0 • 2 
2 3 8 7 7 . , - 5 • 9 - 7 . ' 8 9  E S E  I ( . 6 5 - 0 . 5 
2 6 8 7 6 • 6 - 7 • 2 - 9 . 2 8 6  E S E  I 6 • 5 8 - 0 . 8 
2 9 8 7 S • S - 7 • 5 - I 0 .  I 8 2  E S E  I 7 .  0 6 - I . I 8 3 6  9 0 3 2 I A C  X .  X 9 C I  x . x 
2 I 2 8 7 L 0 - 6 • I - 8 • 7 8 2  E S E  I 6 .  2 6 - I . S 
I S  8 7 2 . 5 - ' . 8 - 7 . 5 8 I E I 5 . I 6 - I • 5 8 3 6  I O  0 3 2 I A c  X , I I O  - C I  x . x 
2 I 8 8 7 1 .  I - ' • 8 - 7 . 6 8 1  E I 5 . , 7 - I . ' 
2 2 I 8 7 0 . 6 - 5 • 5 - 8 . 3 8 I E 1 L 8 5 - 0 . 5 3 0  3 6  I 0 I 0 7 2 C u  X , X 1 0  C s  X , X  
2 2 ,  8 7 0 . 2 - 5 • 9 - 9 • 0 7 9  E S E  I ,  . 2 6 - 0 . ' 
I-' 3 3 8 7 0 . 0 - 7 . 6 - I O  . 8 7 8  E S E  I 2 . 9 5 - 0 . 2 
� 3 6 8 6 9 . 5 - 8 . I - I I  . 8 7 5  E S E  I ,  • 7 8 - 0 . 5 
3 9 8 6 8 . 3 - 7 . 2 - I O  . 9 7 5 E S E  I 5 . 6 6 - I . 2 3 0  3 6  9 I 0 2 I C u  X , X 9 C I  X ,  X 
3 I 2 8 6 7 . 8 - 5 . 2 - 9 . 3 7 3  E S E  I 5 . I 5 - 0 . 5 
3 I 5 8 6 6 . 5 - ( • I - 8 . 0 H E I 5 • 6 6 - l • 3 3 0  3 6  7 0 0 2 7 C I  X , X 
3 I 8 8 6 6 . 0 - 3 . ' - 7 . 0 7 6 E I 2 . , 8 - 0 . 5 
3 2 I 8 6 5 . 2 - ' . 7 - 8 . 3 7 6  E S E  " .  3 6 - 0 . 8 ' 0  3 6  I 0 0 I I C I  X , X 
3 2 4 8 6 5 . 5 - 6 . 2 - I O . 9 6 9 E S E  " .  2 0 0 . 3 
3 8 6 5 . 2 - 7 . ' - I I . 4 7 3 E S E  I 6 . I 5 - 0 . 3 
6 8 6 S . 5 - 7 . ' - I O  . S 7 8 E S E  I 8 . 0 3 0 . 3 
9 8 6 6 . 7 - 5 . 9 - 9 . I 7 8  E S E  I 2 . ' 3 I . 2 ' 0  0 2  9 0 7 2 8 A c  X , X X C I  X ,  X ' I 2 8 6 7 . 3 - 5 . 0 - 7 . 9 8 0 E I 2 . 7 3 0 . 6 ' I 5 8 6 7 . 5 - 3 . 2 - 7 . 5 7 2  E I I . 5 3 0 . 2 3 0  0 2  I O - 0 7 2 6 A c  X , X I O  - C I  X ,  X ' I 8 8 6 7 . 6 - 3 . ' - 6 . 9 7 7  E S E  8 . 7 0 0 . I ' 2 I 8 6 8 . I - ' . 9 - 7 . 7 8 I E 5 . 8 I 0 • 5 ' °  0 2  9 I 7 0 2 C u  X , X 8 A c  X ,  X ' 2 ,  8 6 8 . 7 - 5 • 2 - 6 . 9 8 8 E 5 . 7 I 0 . 6 
5 3 8 6 9 . 3 - 6 . 7 - 8 . 5 8 7  E S E  5 . 3 3 0 . 6 
5 6 8 7 0 . 2 - 8 . I - I O  . 9 8 0  E S E  7 . 6 I 0 . 9 
5 9 8 7 0 . 9 - 6 . I - 9 . 5 7 7  E S E  7 • 6 I 0 . 7 ' °  0 2  2 I 3 I O + C u  X , X I A c  X , X  I C I  X , X 
5 I 2 8 7 I . 8 - 3 . 9 - 7 . 5 7 6  E 7 . 6 I 0 • 9 
5 I 5 8 7 I . 9 - 2 . 6 - 5 . 8 7 9 E 8 • 5 3 0 . I ' 0  0 3  7 I 0 2 I C u  X , X 7 C I  X .  X 
5 I 8 8 7 I • ( - 3 • 0 - 6 . I 7 9  E 7 • 2 8 - 0 . 5 
5 2 I 8 7 0 . 4 - S . 7 - 8 . 3 8 2  S E  S • 0 6 - I . 0 5 0  0 I 2 I 0 I I C u  X , X I C I  X ,  I 
S 2 ,  8 6 9 . 2 - 9 . I - I 2 . 5 7 6  S S E  S . 7 8 - I . 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J A N U A R Y  1 9 9 1 
= - - - - = = - - - - - - - - - - - = - = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - = - - - - - - - - - -
D L T  P s t  T T d  u W O  V a p p  V i s  " "  N C L C II C B  N I  C d h N 2  C d h N 3  C d h N ,  C d  h N S  C d h 
( .  b )  ( "C )  ( "C )  ( % ) ( • I s ) ( .  b )  ( k• ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 6 8 . I - I O . 7 - I 5 . I 7 0  S E  6 . ' 6 - I • I 
6 6 8 6 7 • 3 - 7 . 9 - I 3 . 2 6 6  S E  I O  . 2 8 - 0 . 8 
6 9 8 6 6 • 6 - 6 . 8 - I I .  8 6 8  E S E  I 3 . , 5 - 0 . 7 5 0 0 2  I 0 0 I I C I  X ,  X 
6 I 2 8 6 6 . 8 - 5 • 6 - I O • , 6 9  E S E  I 2 . 2 0 0 . 2 
6 I 5 8 6 6 . 7 - ' . 3 - 8 . 9 7 0 E I I • 3 5 - 0 . I 5 0  0 2  O +  0 0 I O + C I  X ,  I 
6 I 8 8 6 6 • 9 - ' . I - 8 . 3 7 3  E 9 . 2 0 0 • 2 
6 2 I 8 6 7 • , - 6 . I - 9 • ' 7 7  E 6 . 9 I 0 . 5 5 0  0 2  I I 0 I O + C u  X ,  X 0 + C I  x . x  
2 ,  8 6 8 . 2 - 8 • 7 - I 2 . 8 n E S E  8 . I I 0 . 8 
3 8 6 9 . 0 - 7 . ' - I O . I 8 I E S E  8 . I I 0 • 8 
6 8 6 9 .  8 - 7 . I - I 2 . 6 6 5  E S E  I O  . 2 3 0 . 8 
9 8 7 0 . 7 - 7 . 7 - I 2 • 2 7 0  E S E  I 2 . 2 3 0 • 9 ' 0  0 2  9 0 7 X 9 A c  X , I 
I 2 8 7 I . 6 - 6 . ' - I I . 2 6 9  E S E  1 1 .  I 3 0 . 9 
I 5 8 7 I . 8 - ' . 9 - 9 . 7 6 9  E I O  . 2 0 0 . 2 ' °  0 2  7 0 3 I 2 A c  X ,  X 6 C I  X .  X 
7 I 8 8 7 2 . 2 - 5 . 5 - 8 . 7 7 8  E N E  6 . ' I 0 . ' 
2 I 8 7 3 . 0 - 7 . 8 - 8 .  7 9 3  E N E  ' . 6 I 0 . 8 I 0 0 3  I O  - 6 X X I O  - S t  X ,  X 
2 '  8 7 3 .  6 - I O . 3 - I O  . 9 9 5 S E  4 .  0 0 0 . 6 
N> 8 3 8 7 3 . 7 - 9 . 7 - I 4 .  6 6 8 E S E  8 . 0 I 0 . I 
8 6 8 7 ' . 3 - 8 . I - I 4 .  7 5 9 E S E  I O  . 7 0 0 . 6 
I R 9 8 7 4 . 6 - 8 . I - I 3 . 6 6 5  E S E  I 2 . 6 I 0 . 3 5 0 0 2  2 I 3 0 O + C u X , X 2 A c  X ,  X 
I 2 8 7 5 .  I - 7 . 0 - I 2 . 0 6 7 E S E  I 3 . 2 I 0 . 5 
8 I 5 8 7 5 . 2 - 5 . 5 - I O . 0 7 0 E S E  9 . 8 0 0 . I ' °  0 2  I 0 3 0 I A c  X , X 
I 8 8 7 5 . 2 - 5 . 3 - I I . 0 6 '  E 9 . I ' 0 . 0 
2 I 8 7 5 . 0 - 7 . 3 - I 2 . 7 6 5  E 6 . 7 5 - 0 . 2 5 0 0 2  I I 3 0 O + C u X , X I A c  X ,  X 
2 '  8 7 5 . 3 - I I . 6 - I 5 . 5 7 3 E S E  5 . 2 I 0 . 3 
9 3 8 7 5 . 2 - I 4 .  I - I 8 . 0 7 2 S E  6 . 0 8 - 0 . I 
8 7 L 8 - I 2 . 3 - I 7 . 5 6 5 S E  7 . 0 8 - 0 . ' 
8 7 L 6 - 9 . I - I 5 . 8 5 8  S E  I I . 6 6 - 0 . 2 5 0 0 2  O +  0 0 I 0 + C I  X , X 
I 2 8 7 L 9 - 8 . 0 - I I . 6 7 5 E S E  I I . 7 3 0 . 3 
I 5 8 7 L 5 - 6 . ' - I 2 . 2 6 3 E N E  7 . 3 8 - 0 . ' 5 0  0 2  I I 0 I O + C u  X , X I C I  X ,  X 
9 I 8 8 7 3 . 9 - 6 . 3 - I I . 5 6 7 E N E  ' . 7 8 - 0 . 6 
9 2 I 8 7 3 . , - 9 . I - I 2 . 8 7 5  s s ,  I . 9 8 - 0 . 5 5 0 0 2  I I 0 I O + C u  X , X I C I  X ,  I 
2 4  8 7 3 . 6 - I 3 . 4 - I 6 . 8 7 6  S E  ' . 5 3 0 . 2 
I 0 3 8 7 3 . 4 - I 5 . 5 - I 8 . 9 7 5 S S E  5 . 3 8 - 0 . 2 
I 0 6 8 7 3 . 2 - I 3 • 8 - 2 0 . 6 5 6  S E  5 . 5 5 - 0 • 2 
I 0 9 8 7 3 . 0 - I O . , - I 5 . 9 6 '  S E  5 . ' 8 - 0 . 2 5 0 0 2 0 + 0 0 I 0 + C I X , X 
I 0 I 2 8 7 2 • 8 - 7 . 6 - I 3 . 4 6 3 E 6 . 8 8 - 0 . 2 
I 0 I 5 8 7 2 . 6 - 6 . 7 - I 2 . 0 6 6 E ' . 9 8 - 0 . 2 5 0 0 2  I I 0 I O + C u  X , X I C I  X ,  X 
I 0 I 8 8 7 2 . 2 - 6 . ' - I O . 8 7 I E 3 . 3 8 - 0 . ' 
I 0 2 I 8 7 I . 9 - 9 . I - I 2 . 8 7 5 S S E  2 . 0 6 - 0 . 3 5 0 0 2  I I 0 I O + C u  X , X I C I  X , X 
I 0 2 '  8 7 I . 9 - 1 4 .  6 - I 7 . 7 7 7 s 3 . 8 ' 0 . 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J A N U A R Y 1 9 9 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D L T  P s t  T T d  u I D  V a P P  V i s  " "  If C L C N C B  II I C d h If 2 C d h If 3 C d h H C d h If S C d h 
( .  b )  ( 'C ) ( 'C ) ( % ) ( a / s )  ( a b )  ( k• ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  3 8 7 I . 8 - I 7 . 7 - 2 2 . 4 6 7 0 . 0 8 - 0 . I 
1 1  6 8 7 1 . S - 1 S • 0 - I 8 . 3 7 6 S E  2 . 0 5 - 0 . 3 
1 1  9 8 7 I • 3 - I 3 . 2 - I 5 . 0 8 6  S E  3 • S 6 - 0 . 2 , o  0 2  2 I 0 2 O + C u  I ,  I 2 C I  X .  I 
1 1  I 2 8 7 I . 2 - I O  • 0 - I O  . 7 9 5  S E  3 • 9 8 - 0 . I 
1 1  I S  8 7 0 . 9 - 6 . 3 - 1 0 . S 7 2  N II  E I . 8 6 - 0 . 3 3 0  0 2  I I 3 0 O + C u  X .  I O + i c  I , I 
1 1  I 8 8 7 0 . 6 - 6 . 8 - 1 0 . 2 7 7  N W  2 • ' 8 - 0 . 3 
1 1  2 1 8 7 0 . 0 - 8 . 6 - I I .  I 8 2  ' 3 . 2 6 - 0 . 6 3 0  0 3  s I 3 2 O + C u  I ,  I 1 A c  I , I ' C I  I ,  I 
1 1  2 ,  8 G 9 . 8 - 1 1 .  2 - 1 1 .  5 9 8  S I  2 . 8 8 - 0 . 2 
I 2 3 8 6 9 . S - 1 3 .  6 - 1 5 . 5 8 6  S S E  2 . 2 8 - 0 • 3 
1 2 6 8 6 9 . 5 - 1 1 .  8 - 1 2 . 3 9 6 S E  2 . 8 5 0 . 0 
1 2 9 8 6 9 . ( - 1 1 .  I - I 2 . I 9 2  E S E  ' . ' 6 - 0 • I 7 0 2  1 0 6 7 I 8 S t  I ,  I 1 0  1 c  I , I  
1 2 1 2 8 6 9 . 6 - 8 . S - 1 2 . 2 7 5  E S E  S • 6 1 0 . 2 
1 2 1 5  8 6 9 . 8 - 6 . 6 - 1  L O  5 6  E If E S • 2 3 0 . 2 3 0  0 2  1 0 - 1 3 I I C u  I . I 9 1 c  X .  I 
1 2 1 8  8 7 0 . 3 - 6 . 7 - 1 1 .  I 7 I E 3 . 8 1 0 .  S 
1 2 2 I 8 7 0 . 8 - 9 . 7 - 1 3 . 3 7 5  E S E  2 . 7 I 0 .  5 s o  0 1 1 I 3 0 O + C u  I ,  I I 1 c  X .  I 
1 2 2 (  8 7 I . 6 - I 3 • ( - I 8 . 3 6 7  S E  5 . ' I 0 .  8 
N> I 3 3 8 7 1 . 7 - 1 5 . 3 - 2 3 . 0 5 2  S S E  6 • 8 0 0 .  I - I 3 6 8 7 I . 6 - 1 L 8 - 2 3 . 7 ' 7  S S E  7 . 5 8 - 0 . 1 
I 3 9 8 7 I . 9 - I I .  7 - I 8 . 9 5 5  S E  8 . 6 3 0 • 3 ' °  0 2  I I 3 0 O + C u  X .  I I 1 c  I , I 
I 3 1 2 8 7 2 . 8 - 1 0 . 2 - I 3 . 6 7 6  S E  I 5 . I 3 0 • 9 
I 3 I 5 8 7 3 • 5 - 9 . 3 - I 3 . 5 7 2 E S E  " .  5 I 0 . 7 9 3 6  1 0 3 0 I 1 c  X .  I 
I 3 I 8 8 7 3 . 3 - 8 . ' - I 4 .  8 6 0  E S E  7 . 8 8 - 0 . 2 
I 3 2 I 8 7 3 . 3 - I O  . 2 - I 6 . 0 6 2  E S E  ' . 8 0 0 . 0 ' 0  0 2  0 0 0 0 
I 3 2 '  8 7 2 . 9 - I L  4 - 2 0 . 0 6 2  S S E  S . 3 8 - 0 . ' 
I 4 3 8 7 2 . 3 - I 5 . 4 - 2 3 . I 5 2 S E  6 . ' 6 - 0 . 6 
I ' 6 8 7 I . 2 - I 3 . 6 - 2 I . 6 5 I S E  9 . ' 6 - I . I 
I '  9 8 7 0 . 6 - I O  . 5 - I 7 . 7 S 6 E S E  I I . 8 8 - 0 . 6 5 0  0 2  2 0 0 I 2 C I  I , X 
I 4 I 2 8 6 9 . 9  - 9 . 0 - I 4 .  8 6 3 E S E  I I . 8 8 - 0 . 7 
I 4 I S  8 6 8 . 7 - 7 . 7 - I 3 . 2 6 5  E 9 . S 6 - I . 2 s o  0 2 O +  0 0 I 0 + C I  X , I 
I '  I 8 8 6 7 . 2  - 8 . 3 - I 3 . 4 6 7  E N E  8 . I 6 - I . S 
I 4 2 I 8 6 6 . I - I O  . 3 - I S  . 2 6 7  E 6 . ' 6 - I . I s o  0 2  0 0 0 0 
I '  2 '  8 6 S . 7 - I 3 . 8 - I 8 . 8 6 6 E S E  6 . 2 8 - 0 • ' 
I S  3 8 6 L S  - I S  . 6 - 2 I . 6 6 0  S E  7 . 3 6 - I . 2 
1 S 6 8 6 3 . 9  - I 3 . 4 - 2 0 . 6 5 S E S E  9 . 7 8 - 0 . 6 
I 5 9 8 6 3 . ,  - I I . 4 - I 5 . 9 6 9  E S E  I 3 . 0 s - 0 . 5 , o  0 2  0 0 0 0 
I S  I 2 8 6 3 . 7 - I O . I - I 3 • 8 H E I 3 . S I 0 . 3 
I 5 I 5 8 6 L I  - 9 • 0 - I 2 • 6 7 5 E I 2 . S I 0 . ' ' 0  0 2  O +  I 0 0 O + C u  I , I 
I 5 I 8 8 6 ( . 2 - 9 . ' - I 3 .  6 7 I E I 2 . 6 I 0 . I 
I 5 2 I 8 6 L I  - I O  . 2 - I 3 . , 7 7 E I 2 . 8 5 - 0 . I ' 0  0 3  6 I 0 I O + C u  X .  I 6 C I  X .  I 
I S  2 ,  8 6 L 6 - I 2 . 0 - I S . S 7 5  E S E  I ,  . 0 I 0 . S 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N 
N 
J A N U A R Y  1 9 9 1 
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